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CORRIGENDA 
VoLUME XXIV, Nos. 4/6, ARTICLE 18 (H. MoRINo). Pages 260 to 261, Table 7, 
some localities should be corrected as follows: 
Page Line For Read 
260 9 St. Lawrence River, U.S.A. Credit River and Speed River, 
Ontario, Canada 
16 Pottery Brock, St. Andraus, Nfid Pottery Brook, St. Andrews, Nfld 
261 Surgarlraf Lake, Michigan, U.S.A. Surgarloaf Lake, Michigan, U.S.A. 
9 Tasmania, New Zealand Tasmania, Australia 
10 Barnstable Harbour, Canada Barnstable Harbour, U.S.A. 
11 Long Island Sound, Canada Long Island Sound, U.S.A. 
13 Heisinger, Knahaken, Norway Heisinger, Knahaken, Denmark 
16 Ynyslas Cardiagnshire, England Y nyslas Cardiganshire, England 
17,18,20 Cape Cad, Canada Cape Cod, U.S.A. 
21, 22 Trarmine, Finland Tvarminne, Finland 
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